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3Average Annual Growth Rate of 
Real Health Care Spending per Capita, 1997–2007
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4Out-of-Pocket Health Care Spending per Capita, 2007 
Adjusted for Differences in Cost of Living
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5Health Care Expenditure per Capita by Source of Funding, 2007
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Adjusted for Differences in Cost of Living
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Adjusted for Differences in Cost of Living
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12Drug Prices for 30 Most Commonly Prescribed Drugs, 2006–07
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13Drug Prices for 30 Most Commonly Prescribed Drugs, 2006–07,
Brand-Name and Generic
US is set at 1.0
Source: IMS Health.
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18Volume of Knee and Hip Implants, 2004
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19Cost of Knee and Hip Prostheses to Providers, 2004
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with Influenza Immunization, 2007
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per 100,000 Population, 2007
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26Mortality Amenable to Health Care
Deaths per 100,000 population*
* Countries’ age-standardized death rates before age 75; includes ischemic heart disease, diabetes, 
stroke, and bacterial infections.
Data: E. Nolte and C. M. McKee, “Measuring the Health of Nations: Updating an Earlier Analysis,” 
Health Affairs, Jan./Feb. 2008 27(1):58–71.
Source: Commonwealth Fund National Scorecard on U.S. Health System Performance, 2008.
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